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U navedenoJ Kardeljevoj knJ•:Zi objavljeni su 
radovi nastali na osnovu autorovih rasprava. 
određenih polemičkih Istupa i izlaganja o na 
šoj avangardi l njezinoj ulozi u razvoju samo-
upravnih soC•Jalistlćklh odnosa u vremenu od 
1970. do konca 1976. godine. To je, dakle, ral:· 
doblje vrhunca nacionalističko-llberallstičke 
eskalacije. održavanja 21. sjednice Predsjednl· 
štva SKJ i donošenja novog Ustava, kojim se 
omogucava daljnji razvoj procesa samouprllv· 
nlh odnosa. 
Samoupravni razvoj ntJZno 1mpliclra bitna ob•· 
lježja socijalističke demokracije. a socljalis· 
t1čke demokrac1je neće i no može biti ako 
OM nije razvljen::t i njegovana unutar član­
stva Saveza komunista, kao avangarde radm· 
čke klase. kao idejno-političke i vodeće snage 
svih progresivnih slojeva u razvoju samoupra· 
vnih socijaiiMičkih odnosa Jugoslavije. U tom 
razvoju Savel komunista mora stalno :~:aoštl'a· 
vati b•tku za istinsko ostvarivanje i razvoj na-
čela socijalističke demokracije, jer je ona sa-
stavni dio, kaže outor, borbe za učvršćenje 
socijalizma i samoupravljanja. Svaki drugi put 
po autoru - vodio bi odricanju od revolucio-
narne klasne borbe. 
Jer drustva 11 povijesti čovječanstva nisu pro-
padala zbog toga ~to su propadale njihove 
demokracije, nego su mnoge demokracije pro-
padale zbog toga Ato nisu mogle da savladaJU 
unutrašnje protivročnostl l suprotnosti l da 
•obrane sopstveni društven• sistem od pnti· 
saka suprotnih tendencija, bilo revolucionar· 
nih lli pak reakclonamlh. Iz toga sledi da 
će komunisti morati da sve pritiske ocjenju· 
ju sa gledišta čitavog kursa napretka socijtt· 
llstičkih. samoupravnih l demokratskih odno-
sa• (19). 
Autor u svojim tekstovima napominje da od, 
luke 21. sjednice Predsjedništva SKJ i Titov 
•stup na njoj msu bili kritika demokracije, 
već oportunizma, jer za razvoj samoupravnih 
socijalističkih odnosa i za Istinsku socijalisti· 
čku akciju nikad nije bilo niti će biti suviše 
demokracije • . . Suviše je bilo oportunizma, 
suviše je bilo popustljivosti komunista prema 
1deološkom nanesu koJI su u Savezu komuni· 
sta i u naše socijalističko društvo pokušali da 
unose svesni i11 nesvesni prenosnici Interesa 
domać•h i stranih protivnika socijalizma, sa-
moupravljanja 1 nezavisnosti Jugoslavije. Su· 
više je bilo popustlj ivosti prema svim mogu-
elm ~pekulantima koji žele da žive na račun 
drugoga l koji unose nered. Suviše je bilo 
potcenjivanja snage protivnika l suviše uve-
renostl u to da će stvari već same po sebi 
krenuti pravim putem• (140). 
Socijalistička se demokracija ne ostvaruje 
tapkanjem u mjestu l propuštanjem stihiji, već 
revolucionarnom akcijom svih progresivnih so-
cijalističkih snaga. jer se ona ne iscrpljuje i 
ne sastoji samo u nekim diskusijama ili samo 
u slobodnoj borbi ml~ljenja, iako bez slobod-
ne borbe mli! ljenja nema l ne može biti istln· 
ske demokracije. Demokracija je slobodna 
borba mišljenja i efikasna osmišljena akcija 
realizacije odredenih demokratskim putem do-
nesenih stavova. Prema tome, svaka akcija 
zahtijeva. ističe autor. sistem efikasnog od· 
lučivanja l takoder efikasnost sprovodenja ak-
elJe, odnosno reaH7.aclje zauzetih stavova i 
zaključaka . 
Osim toga, socljalisllčka demokracija mora 
u sebi implicirati jedinstvo akcije i. poseb-
no u nasim vUlenacionalmm samoupravnim 
odnosima, to jedinstvo stalno l ponovno US· 
postavljati, jer bl se u protivnom - Ističe 
Kardeli - jedinstvo slomilo opod pritiskom 
onih naJsudbonosnijih protivrečnosti i konfli· 
kata koje stvara akciona nesposobnost, tap-
kanje u mestu, gomilanje nerašenlh proble· 
ma l gubljenje perspektive. To je naša naj-
slabija tačka poslednjih godina l svakako će­
mo dovesti u ozbiljne teškoće celokupan naš 
demokratski samoupravni sistem oko on u 
tom pogledu ne postane efikasniji• (39). 
Protiv stihije smo se borili i borit ćemo se 
svim sredstvima, a to ne znači da smo se 
odrekli - naglašava autor - demokratskih 
oblika koje razvijamo i jo§ jače ćemo ih raz· 
vijati. No. određeni nas propusti i promašaji 
iz nedavne proslostl upozoravaju da nema is-
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tinske demokracije i demokratskih oblika ako 
u njima nisu osigurane vodeće pozicije l ulo-
ga socijalističkih snaga na čelu sa Savezom 
komunista Jugoslavije. 
Pri tome autor Ističe da demokracije nema 
Izvan radničke klase, a samim tlm l Izvan 
Saveza komunista. • . .. Drugim rečima, demo-
kracija se ne stvara negaclfom socijalizma i 
vodeće idejne l političko uloge Saveza komu-
nista, već samo daljnjim razvitkom socijaliz-
ma, daljnjim jačanjem stabilnosti celokupnog 
socljallstičkog društvenog l političkog siste-
ma. daljom stvaralačkom kritikom postojećeg 
stanja, odnosno društvene prakse, koja će o-
slobađati moguf.nosti razvoja koje već posto-
je, ili koje već nastaju, u stvarnosti društve-
nog života l daljom akcijom na uspostavljanju 
sve razvijenijih l u samoupravnom, socijalnom, 
demokratskom l humanističkom smislu sve 
naprednijih oblika i odnosa u socijalističkom 
sistemu ...• (248). 
Savez komunista kao vodeća idejna l revo-
lucionarna snaga radničke klase Jugoslavije 
u svakodnevnoj se revolucionarnoj akciji sta-
vila na čelo progresa i mora da prednjači i 
po svojim Idejama da ide ispred svoga doba 
osmlšljavajuf.l puteve l tokove budućnosti. 
Pri tome valja napomenuti da budućnosti ne-
ma bez akcije l kreacije radničke klase l re-
volucionarnog dijela mlade generacije. •Savez 
komunista bl Izgubio svoju revolucionarnu u-
logu onog trenutka kada ne bl bio u stanju da 
daje mladim generadjama viziju budućnosti 
i otvara puteve ka toJ budućnosti ... smatram 
da smo se u prilično) meri začaurill u prakti-
clzarn i prakt!clstlčku kritiku, da smo pri to-
me skloni Izbaciti sa prljavom vodom l dete iz 
kade tj. da se gubi jasnost u pogledu pra-
vaca bitke za dugoročni rĐlVO] našeg društva, 
čime p<X:injemo da gubimo l svoju sposobnost 
progresivnog uHcaja na svest mladih gene-
racija• (74, 75). 
U tlm usmjerenjima mladih prema budućno­
sti Savez komunista uvijek treba znati što 
hoće. što sc l kako može - Savez komuni-
sta treba biti svjestan mogućnosti budućeg 
u postojećem. Treba daklo, uvijek u svakoj 
revolucionarnoj akciji - ističe autor - znati 
rje§enja i utvrditi puteve l pronaći sredstva 
za realizaciju mogućih rje!enja. Pri tom Kar-
del] Ističe da će •aktivna politika brzog me-
n}an}a tamo gde su stvari sazrele za prome-
ne, prouzrokovati manje grešaka nego nemo-
ćno tapkanje u mestu. koJe je samo po sebi 
naJveća greška• ( 143) 
Od Saveza komunista JugoslaviJe na prvom 
mjostu zavisi u kojem će pravcu mlade gene 
racije usmjeriti svoj revolucionarni mladena-
čki polet i svoju sposobnost. •Naše dru§tvo 
zato mora obezbediO pravu selekciju sposob-
nih mladih ljudi za odgovorna mesta samo-
upravnog i društvenog upravljanja A tu se-
lekciju moramo obaviti samo u sistemu SOCI· 
jalističke samoupravne demokracije a na na 
način kako to sprovode neprincipijelne gru-
pice i klike. l tom pitanju ćemo u drugoj fazi 
ustavnih promena morali pokloniti najveću pa-
žnju• (147). 
A la potpunu realizaciju ustavnih principa i 
bitnih odredaba Zakona o udruženom radu u 
funkciji društvenog samoupravljanja nije do-
voljna samo volja, već je l te kako potrebno 
znanje što ga često, kako Ističe Kardelj u 
svojim tekstovima. nema dovoljno • . . . Nema-
ju ga ni oni u fabrikama koji moraju da re-
iavaju probleme pred koje ih postavlja novi 
Ustav, ni odgovorni društveni organi koji mo-
raju da iznala.:o sistematska rešenja za poje-
dina pitanja. To znanje treba stvarati , .. Up· 
ravo zbog toga u ovom trenutku postaje iz-
vanredno značajan zadatak da u većoj meri 
angažujemo nauku za dalje proučavanje pita-
nja koja na dnevni red postavljaju ostvariva-
OJe novog Ustava• (261). 
Nema, dakle, perspektive razvoja samouprav· 
ljanja bez razvijanja samoupravlfačklh sposob-
nosti, bez razvijanja znanja i samoupravljać­
ke svijesti. U našem sistemu samoupravne 
demokracije, Ističe autor, nauka treba da se 
integrira u funkciji udruženog rada l da tako 
pridonosi samoupravnim Interesima radničke 
klase i njezinoj perspektivi. Upravo se l spo-
sobnost samoupravne demokracije sastoji u 
tome da nauku apsorbira kao svoj Integralni 
dio, jer samo u tom dijalektičkom spoju s 
naukom samoupravljanje može da pruii ko-
načne dokaze svoje prednosti u odnosu na 
druge oblike posredničko-političke domokra· 
elje lli tehno-birokratske sisteme. 
Naprotiv, naučna misao odvojena od interesa 
radničke klase l samoupravljanja u našem si-
stemu samoupravne demokracije ne prido-
nosi njezinom razvoju, već tehno-birokratskim 
strukturama i njihovim interesima, a to onda 
postaje kočnicom samoupravnih odnosa. Jer 
uspostavljeni tehno-birohatski odnosi i teh-
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nokratsko-upravljački centri u nalem sistemu 
- po autoru - dobijaju •čak i vecu snagu 
nego što je Imaju u dr::Cavnosvojlnskom siste-
mu, pa čak nego u kaplta li stlčko-monopolisti· 
čkom. jer ekonomski ne odgovaraju ni radni· 
ku, ni državi ni sopstveniku kapitala. Zato 
moramo računati s tom opasnošću kao s 
glavnom prollvurečnošf.u u našem društvu, 
koja će još dugo rađati težnje da se upravo 
na tim tendencijama reprodukuju i neki ele-
menti grupnosvojlnskih odnosa i otuđivanja 
ekonomske vlasti od radnika. pa t'.ak i elc· 
menti klasnih odnosa i klasnih suprotnosti• 
(205). 
Prema tome. proce11 oslobađanja rada. odnos· 
no oslobađanja radničke klase i čovjeka uop-
ce. kao najdubljih humanističkih suština. ne-
odvojiv je od procesa integriranja nauke i na-
učnog rada s udrufenim radom u funkciji sa-
moupravljanja. Bez toga niti najrazvijenija sa-
moupravna demokracija ne može osigurati op· 
timalni razvoj društvenih proizvodnih snaga i 
Istinsku humanizaciju društvenih odnosa u 
procesu oslobađanja i dezalijenacije čovjeka. 
U tom kontekstu nauka, avangarda i drugi 
činioci soc ijalističke svijesti postaju integrl· 
rajuća snaga klasne svijesti u slobodnoj l'B· 
Jednici asocijacije proizvađača materijalnog 
l duhovnog života ljudi. •Na takav naein• -
ističe autor u zaključnom dijelu pretposljed· 
njeg poglavlja knjige - •Socijalističko samo-
upravljanje stvara uslove da sloboda čovjeka 
postaje sloboda stvaraoca koji. u sve većoj 
meri, raspolaže uslovima. sredstvima i rezul -
tatima svoga rada l života, na toj osnovi pre-
uzima odgovornost prema istim pravima dru-
gog čoveka i time neposredno utiče na sva 
područja druiitvenog upravljanJa. Socijalistič· 
ko samoupravljanje tako postaje veliko pra· 
vo. ali i velika odgovornost. Takav društveni 
položaj čoveka ujedno podstiče dalju demo-
kratizaciju i humanizaciju čovekove društvene 
sredine• (271 ). 
Ako Savez komunista Jugoslavije ne bl Istra· 
jao na tom putu izgubio bi svoju revolucionar· 
nu sadržinu. Izgubio bl svoju sposobnost da 
se neprekidno bori za napredak društveno-
-ekonomskih l humanističkih odnosa medu 
ljudima. Prema tomo je nužno da Savez ko-
munista stalno razvija vlastitu sposobnost 
ujedinjavanja 111, bolje reći dijalektičkog sa· 
gledavanja, odnosa teorije l revolucionarne 
prakse, da povezuje iskustva s dugoročnom 
vizijom radničke klase u procesu vlastitog 
oslobađanja i slobode čovjeka uopće . što je 
1 krajnJI cilj marksističke revolucionarne te-
orije. 
Sovez komunista jedino na tal način. kate 
autor, može da stječe povjerenje radničke 
klase l ujedno na taj način osigurava i učvr· 
§ćuje jedinstvo vlastitih redova. Pri tom autor 
napominje da se jedmstvo •ne stvara toliko 
statutarnom disciplinom koliko jedinstvenim 
pogledom l revolucionarnom akcijom na ne-
posredne i dugoročne ciljeve zajednieke borbe 
..:a ostvarenje slobode čoveka• u slobodnoj 
Istinskoj zaJednici ljudi. A sloboda ne dolazi 
sama. već se ostvaruje s1Varalačkom akcijom 
1 kreacijom radničke klase i drugim subjekti· 
vnim snagama revolucionarnog procesa. 
U tom procesu Savez komunista mora biti 
kritičan ne samo prema praksi kapitalističkog 
društva. nego 1 prema socijalističkoj praksi 
uopče l našoj posel.mo. Savez komunista mora 
biti kritičan prema vlastitoj praksi. Kritikujući 
vlastitu praksu jača l revolucionira svoje l 
redove radničke klase uopće. jača položaJ 1 
ulogu r~dnog čovjeka u društvu i istovreme-
no stvara okolnosti za daljnji razvoj istinske 
socijalističke demokracije na osnovama samo-
upravljanja. O toj kritici Kardelj, Izmedu osta· 
log kaže: 
•Krilikujući sopstvenu praksu, Savez komuni· 
sta je neprekidno jačao ulogu radničke klase 
i radnog čovjeka uopšte u našem druStvu 
kao nosioca društvenog procesa. na što je 
Marks l ukazivao kao na jedan od osnovnih 
zadataka marksističke teorije. Sem toga. Sa-
vez komunista je tom kritikom istovremeno 
neprekidno podstlc~o razvoj naše marksisti-
čke teorije l teoretsko sagledavanje daljih 
puteva naše socij alističke prakse. A to je 
drugi osnovni zadatak jedne idejne l poJiti· 
čke snage koja hoće da bude avangarda ili 
pokretačka snaga socijalizma i koja očekuje 
da je istorija potvrdi kao takvu• (290). 
Savez komunista. kao avangarda radničke kla-
se Jugoslavije, mora biti sposoban da - ka· 
ko reče autor - samostalno povezuJe teori· 
ju i praksu, kritiku s društvenom stvaralačkom 
akcijom, naglašeni osjećaj odgovornosti za cje-
linu revoluCIOnarnog pokreta s određenim po· 
jedinačnim i drugim akcijama i Inicijativama 
- revolucionarnu viziju s realnom ocjenom 
mogućnosti realizacije l odnosa moći između 
socijalističkih i drugih unutarnjih i vanjskih 
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dn•~tvenlh snaga koje so poJaVlJUJU kao ćl· 
mlae no~eg dru~tveno-polltičkog razvOJO 
Bez stvaralačke kritike prakse :1 naglasenom 
odgovornoscu. ma koliko ona bila oštra 
Ističe autor - nema i ne može b1tl društvo-
nog progresa. jer put do llltinske samouprav· 
no demokracije ne vod1 slijep1m povjerava· 
nJem. već stalnim kritičkim provJeravanjcm 
11 revolucionarnoj praksi. Dijalektlćklm )odin· 
stvorn rovoluclonarne teorije i prakse čovjek 
postaje tvorac vlastite povijesti kojom odre 
duJe d1menzi)e ~voje slobode. 1er jo •slobod 
111 ralvltak svakog pojedinca uvjet slobodo l.oJ 
sve· (Marx) 
U tom kontekstu valja Istaći ;uJtorove misli 
da osnovu svih oblika slobode radmh ljudi l 
yradanu socijalističke višenacionalne i ne 
svrstano Jugoslavije određuju prava što pro-
IShcu Iz samoupravljanja kojim čOvJek u no 
~em drustvu postaje 1stmski subjekt i nosilac 
~v1h drustveno-ekonomsklh i drustveno pol1l1· 
l:kih odnosa Radnička klasa Jugoslavije l nJe-
,una avangarda, SKJ, 11 našem samouproVIlOfll 
socljo lis tlčkom društvu treba. s pozicija mark· 
s1stićkog osmišljavanja. da djeluJO k usrnjoro· 
vanju ostvanvanJa jednakih dimenziJa slobode 
za sve ljude. Imajući pri tom - napommJe 
autor u v1du polazna načela l pravce. te 
mogucnosti l razvojne perspekhvc s1stema 
s:Jmouprovno socijalističke demokracije 
Na kroju val ja IRtaći da su misli Edvardu Knr· 
tleljo lzroćonc l objavljene u tekstovima na· 
vedene knjige usmjerene ka marks1st1čkoj a· 
naliz1 osm1sljavan)a uloge Saveza komunista 
Jugoslavije u realizaciji istinsk1h samouprav· 
mh odnoso u okvirima i na osnovnim prmc1 
p1ma samoupravne socijalističke demokracije 
no donoSI1JOm stupnju razvoja. Tekstovi nove 
dene knjige uz knjigu •Pravci ralVOJII polltlč· 
kog s1stoma socijalističkog samoupravljanJa• 
predstavljaju osnovicu tCOnJSklh rasprava u 
pnprCIII<IIna za ll . kongres SKJ 
Savo l-lošić 
Pierre Ooclo.es: 
111/emac.:ionala kapita la 
školska knjiga, Zagreb. 19n 
Veliki je broJ omh cltalaca u na§oj sredm1 koji 
se zanimaju 1a ekonomsko pojave, procese 
i odnose u suvremenom svljAtll kao i zo per· 
spektive širenja socijalizma u svijetu. koji s 
oduševljenJem dočekuju prijevod knjige •ln 
ternacionala kapitala• francuskog ekonomskog 
teoretičara marksističke oriJentacije P1errea 
Dockesa. Treba pozdravili kako Izbor tog diela 
za prijevod, tako l SAm prevodilački napur Fa· 
n1ka Redžepag1ca i Ljerke Stfler.Premec 
lnsp~riran stavovima l pogled1ma Marxa 1 nJe· 
govih velik1h slJcdbcmka. teoretičara klasić· 
nog Imperijalizma. respektiroJUCi i radove ne· 
kih suvrememh ekonomskih teoretičara. mark 
:;Ista na Zapadu, Dockes u svom dJelu daje 
besprijekoran, marksistički re levantan prika7 
današnje svjetske ekonomsko strukture. Doc· 
kesov kritički odnos prema svim oblicima no 
vijeg ImperiJalizma u uvjet1ma vladavme ka-
p•tal odnosa u svJetskim ra1mjerima prven-
stveno Je u11redotoćen na IShcanJe negativnih 
značajki po!>tOJece dominaciJe američkog ka-
pitala. Cltav sadržaj knjigo je poziv na borbu 
protiv transnac1onalnog monopolističkog kapi 
talizma. suvremenog svjetskog ekonomskoq 
SIStema u kojem dominantnu ulogu 1ma naJ· 
razvijenija i najjača drzava kapitalističkog SVI· 
jeta. SAD. Istićući Dockesova nastOJanJa za 
uspostavljanjem novog soCIJalističkog poretka 
110 osnovi totalne negacije svega onoga sto 
predstavlja postojeći transnacionalni monopo· 
listlčkl kapitalizam koo svjetski sistem. autor 
•Predgovora• prof Adolf Drog1čević prlmje-
cuje da u marksističkom obJa§njenju suvre-
memh ekonomskih odnosa u svijetu postoJi 
i drugačiJI pristup. koji je stran DockesoVOJ 
orijentaciji, pristup kOJi u okv~ru knttke po-
stojećeg vio1 mogucnost za uspostavljanje 
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nov()9. kroz af1rmac1ju nekih pozitivnih sadr 
zaja u svjetskom ekonomskom s1stemu na 
seg vremena. Prema prof. Dragičeviću, poz1· 
ttvni sadržaji koje amencka pcnetraCIJS sa 
svOJOm. danas najnapredniJom tehnologiJom 
unosi lirom sviJeta. pa 1 u u:.taljene l već 
zastarJele strukture i odnose zapadnoevrop. 
skih kapitalističkih država. predstavljaju pro-
mjene koJe se zbivaju u samim g1gantskun 
poduzećima i multinac1onolnun korporacijama 
Prof Dragičević ističe d:t upravo te prom,cnc 
pridonose socijalističkoj transformaciji ljud· 
skc .c:ajodnlce, osobito u f)oqledu podrustvl)c· 
njn i lntermlclonollzaci)C vlasniAtva, posjedo 
vanja. uprAvljanja l prisvajDnjo drustvenog pro-
izvoda l dohotka. 
Sredinom prošlog stolJeca Marx se opredije 
lio za slobodnu razm1enu JCr je VJerovao da 
će nJeno ostvarenje najbrže zao~trltl suprot 
nosti kapitalističkog sistemo i na hiJ način 
stvoriti uvjete za socijalnu revoluciju. Dockes 
poduzima kompleksnu anohzu ekonomskrh od-
nosa u svijetu da bi preispitan &to predstav 
lja načelo slobodne razmJene dan11s. On upo-
zorava da u naše vriJeme slohodna meduna 
rodna Igra kapitala podJarmlJUJe nac11e r po-
jačava moc gospodara. 
Prv1 dru knjige sadrži marksističku knllku 
neoklasične l klas1čnc teorije međunarodne 
razmJene. Neoklaslčna teorija jo opologctska 
Ona tvrdi da sc na temeiJu slobodne razmje 
ne 1 savr~ene konkurenciJe doloz1 do optimal· 
nlh odnosa kako za poJedince l nacije tako 
' za sv1jet kao cjelinu P()9orsovon,e uvJeta 
rnzm1ene nerazv1Jenrh zemalja neoklas1ćari 
Ob)ašn)8V8)U kao );tU7etak do kO)Đg dolazi u-
pravo zbog sputav3nJa savr.iene konkurenciJe 
Dockes 1e dokazao da je potpuno nerealna 
pretpostavka savrscnc konkurencije za naclc> 
nalne okvrre. a jo! vl~e 73 medunarodne raz· 
mjere qdje su zarana vladala najznačajnija 
poduzeca, a danas qlgantskc nac1onalne i 
transnacionalne kompanije. Neokl11slčn~ ono 
ltza je sasma zanem~~riln konfliktnu razdiobu 
dohotka ProturJCčnost neoklaslf:ne ;mallze jo 
premu nječlm11 Dockeso, pos talo ja!ina s teo-
remom Hockscher-Ohll n-Samuelsnn Osvrćući 
se no Rlcarda. on Ističe uvot~ rni!'l l enost koja 
je sarlr7ono u zakonu komparativnih troškova 
Sto se tiče nejedn;:~ke medunarodna razmje· 
ne Ricardo je već upoloravao na nejedn;:~kost 
razmJene količine rada all 1e b1o m1:~ljcnJa 
da se !'Uma vrijednosti u JCdno) naciJI ne ~ 
že povecavatl vanjskom trgovinom. Dockes 
se knlički osvrnuo na Emmanuclov model ne· 
Jednake medunarodne razmjene u užem. stnkt 
nom mačen;u. koji bl se trebao zasmvah na 
medunarodnim razltkama stope vl~ka VriJed· 
nost1. 
Trajan o:.lonac Dockesove analize 1e M.trxova 
diJalektika kap1talrstrćkog razvoja Svjet!i:ku 
h11erarhiziranu ekonomsku strukturu contra 1 
periferije povezuju odnos1 dominacije i 7avis-
noslt. Oockes ispravno konstatira ua su razli· 
čiti lmperijalizm1 samo oblici šlrenfll kop1tola 
u SVIJetu. Probleme šlrenjo tržišta u modun;~. 
rodnim razmjerima. i.lvoza kapitala. on nn,11! 
.:ira kako na osnovi radova Marxa 1 markslstn 
teoretičara klasičnog lmperlfalizmo tako 1 u 
osvrtu na doprinose suvremenih ekonoml'klh 
teorct1čara. Njegov nesumnjiv dopnnos mark· 
sistlčkoj ekonomskOJ teor~ji jest anall1a su 
vrernenog svjetskog transn;:~cionalnog mono-
polističkog kapitaltzma. 
Svepr~sutnost transnacionalnrh kompanija, ko 
je proizvode gdje zele l konkuriraJU na sv1m 
trz1št1ma svijeta. pogoduje stvaranju novoq 
Imperijalizma. Ekspanzija suvremenog :IVJOl· 
skog monopolnog kap1tahzma odvija se u 1nn 
ku dominaciJe američkih transnacionalmh kom· 
panija. ·Ne samo da su naJvece transnac1 
nalne kompanije američke. nego l ncamenćko 
transnacionalne kompanije će sto tako čvrsto 
OVISO o američkom kapitalu. uz američko tr· 
žl§te, uz američku vo,nu za~titu , u1 dogovore 
s amer1čkim truRtovlma. da one stratetlki 
učestvuju u dommaCIJI američkih transnaclu-
nalmh kompanija_. (•lntemacronala kapitala• . 
str. 160) Namjesto J)odJele svijeta no za~ltl· 
cene terit.orije. što je važrlo u klasrčnom lm· 
perl)ali-zmu s poćctka stoljeća danas dola..:1 
odnos vazalstva. Svjetsko tTi1šte štrl se oko 
američkog suverena. nJegovih transnacionalmlt 
kompamJa. velikih · feudalaca• . od ko11h svaki 
može upravljati određenim teritorijem Dockc:. 
1sllče da u suvremenoj SVJetskoj ekonoml'koj 
strukturi dolazi do integrAcije proizvodnJe 1 
:;vjetskog kapitala oko SAD. pod domlnncl 
jom njenog kapitala, u okviru jedno hiJOrarltl 
zi rane 1 sve neravnopravnlje strukture Ohllcl 
al<onomske zavisnosti vode po l iti čkoj zavisno· 
sll koja u pravilu nije vl:lc neposredM. 1a rnt 
liku od onoga što se zbivalo u doba koloniJa 
lilma. Stvarna dominocljo sto 1e vr~l kaplt:tl 
svjetskog centra tuko je jaka 1a despohldlll 
lliJC više potreban. 
Prema Dockesu. nac•1a podvrnnuta imperiJoJh 
:.ličkoj podjeli rada nalaz1 sc u s1tuactjl md 
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mka koji mole samo raditi pod uvjetima go-
spodara lli uopće ne raditi. Odnosi Između 
nacionalnih ekonomija bill su dugo gotovo is· 
ključivo zasnovani na čistom tlaćenJu, na ko-
lonijalizmu. Kad je l~če7ao taj oblik tlačenja 
nJega je zamijenila svjetska tržl ~na podjela. 
fržišni su se odnosi afirmirali kao d)elotvor. 
nija osnova medunarodne dominacije i pod-
ređivanja od odnosa despotizma. 
Osvrćući se na značenje transnacionalnih kom· 
panije l suvremene države. Dockes Ističe da 
transnacionalni monopoli, prije svega ame· 
nćke transnacionalne kompanije mogu Igrati 
ulogu regulatora u odnosima Između država. 
Transnacionalne kompanije •mogu u svijetu 
imati ulogu uskladltel)a monopo l ističkih inte· 
ra~;a, koju je nekad igrala država u okviru me· 
dunarodnlh odnosa. Sjedinjene Američke Dr· 
!ave imaju još samo ulogu države-žandara 
na svjetskom planu, štiteći posvuda Interese 
(svojih) transnacionalnih kompanija. Ta uloga 
utječe na ulogu lidera svjetske ekonomske 
politike. • • • Države podJarmi jenih zemalJa i· 
grat će ulogu posrednika američkih odluka, 
l pojavit će se ili pak učvrstiti transnacional· 
ni organizmi ovisni o SAD.• (str. 220). 
Dockes primjećuje da Je u suvremenom svi· 
je tu nastupila •internacionala kapitala•, to 
će reći solidarnost nacionalnih buržoazija. gi· 
gantsklh nacionalnih kompanija l transnacio-
nalnih kompanija posredno ili neposredno ve· 
zanlh uz SAD. Medunarodna akcija radnika 
moći će, prema Dockesu, obrnuti sadašnji 
odnos snaga samo ako )e ona također borba 
protiv transnacionalizacije kapitala l proizvod· 
nje. 
Dockes raz01atra tri načina prelaska u socija· 
lizam: 1. onaj što upozorava na razliku Izme-
du borbe koja je nacionalna po obliku ali nl· 
pošto u biti, a pretpostavlja nacionalne kla-
se radmka i njihovo međunarodno udruživa-
nJe; 2. onaj koji odbacuje proleterski inter· 
nacionalizam l vodi oportunizmu l nacional· 
nom imperijalizmu; l J. onaj koji zapostavlja 
nacionalno pitanje i smatra da je borba od· 
mah svjetsko, l po obliku l po sadržaju. Doc· 
kes otklanja drugi način koji vodi u •socijal· 
imperijalizam•, jer je socijalizam nemoguć bez 
Internacionalizma. On upozorava da je kozmo-
pohstička linija irealno s obzirom na odnos 
snaga danas, s obzirom na nacionalne držav-
ne aparate. l s obzirom na postojeće nacije. 
Prihvaćajući prvi naćin prijelaza, on je svje-
stan da je nacionalni prijelaz u socijalizam 
otežan zbog razvoja procesa mondijalizacije 
l zbog jačanja solidarnosti kapitala. Stoga se 
on zalaže za prethodnu etapu borbe protiv 
transnaclonalnog monopolističkog kapitaliz· 
ma. Prema njemu, danas. kao i u trenutku 
Gotskog programa. borba radnika po svom 
oblrku ostaje nacionalna. Do internacronaliza· 
elje borbi može doći u slndlkalizmu ujedinje· 
nom na nacionalnoj osnovi. 
Dockes ističe da ekonomska l politička na-
Cionalna autonomija nije cilj sam po sebi. 
Ona dobiva smisao tek kao nužan Instrument 
u mijenjanju načina proizvodnje i kao bitni 
element budućeg međunarodnog socijalistič· 
kog sistema, odb ijajući svjetsku ml:lsiflkaciju 
i centralizam (str. 227). U tom smislu Dockes 
pledira za jačanje nacionalne nezavisnosti i 
za ostvarenje kooperaciJe sa svim zemljama 
koje su okrenute antiirnperijalističkoj borbi 
i demokratizaciJI. On je Ta takvu Evropu. koJa 
će biti jedinstvena u borbi protiv potčlnjeno­
sti kapitalu Sjedinjenih Američk1h Država. 
Prema njemu. evropskom suradnjom trebalo 
bi se boriti protiv američkog kulturnog impe· 
rljalizma koji prate dominaciJa l zavisnost. 
U suvremenim uvjetima on se zalaže za bor-
bu protiv slobodne razmjene, protiv Interna-
cionalizma l protiv tržišne slobode koja od-
govara upravo nesmetanom jačanju transna-
clonalnog monopolističkog kapitalizma. 
Dockesova vizija novog društva je inspirirana 
Marxovom analizom Pariške komune. Pobje-
dom novog načina proizvodnje doći će u pr· 
tanje hijerarhijska podjela rada i razvit će se 
svi obi ic i kooperativne proizvodnje i razmje· 
ne Izvan t ržišta. Završe lok procesa socijali-
s ličke transformacije bit će društvo zasnova-
no na osnovi sistema opće asocijativne auto-
nomije. Svjetska ekonomiJa i1:gradit će se na 
osnovi udruženih slobodnth nacija. 
Krešimir 2·iborski 
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Socijalizam i američke 
vrijednosti 
U povodu istoimenog članka 
Petera d' A. Jonesa 
živimo u doba kada se sve veći broj zemalja, 
osobito u nedovoljno razvijenim regionima tzv. 
trEX:eg svijeta, odlučuje za razvitak u pravcu 
socijalizma. Stoga nije nimalo čudno da se i 
socijalni teoretiča r i u visoko razvijenim kapi· 
talistačkun zemljama sve češće pilaju da li 
je socflalistlčkl prcobra.taj druUva u nekoj 
od poznatih lli novih varijanti •rezerviran• 
samo za nedovoljno ra.t.vljene zemlje ill je 
to, možda. i njihovo perspektiva? 
To vazno pitanje postavio )e nedavno na Izri-
čit način američki historičar Peter d'A. Jo-
nes u •Pregledu·. glasilu američke ambasa-
de u Jugoslaviji. s nemalim tlra~om od 20 000 
primjeraka. Jones Je inače pisac poznate knji-
ge u dva sveska The USA: A history of Its 
People and Society (SAD: Povijest ameril:· 
kog naroda i dru!tva) l očigledno bolji po-
znavolac povijesti SAD nego pov1jestl soclja-
hstićkih učenja . Naime. p1tan)e o korelaCiji 
između kapi tol1zma J socijalizma u suvreme-
nom svijetu nljC novo. Ono )e reprezcntotlv· 
no za jedan smjer razmišljanja o suvremenom 
kapitalizmu u građanskoj SOCIOlogiji u najti-
rem smislu te riječi. Ono što je relativno 
novo jest Jonesova teza da se socijalizam 
spontano razvija u krilu američkog dru~tva. 
odnosno da to dru&tvo asimilira ove ili one 
socijalishćke vrijednosti. Utoliko se može re-
ći do Jonesov pristup predstavlja korak na-
prijed u odnosu na one teoretičare koJI ne 
mogu ili ne žele vidJeti da sc socijalistički 
procesi zapravo odvijaju u svim. pa l najrazvi-
jeniJim kapitalističkim zemljama. kao tenden-
cija više 111 manje dubokih preobražajnlh pro-
cesa. Pojednostavljeno rečeno , Jones vjeruje 
u mirni l evolutivnl .soclj ali stl~ld· preobra-
žaj. pri ćemu )e druga stvor što on sve pod 
socijalizmom i socijalističkim •vrijednostima• 
podrazumijeva Pisci takvog poTnavonja stvari 
u američkom životu kao što su Baran l Swc-
ezy, na primjer. u tom pogledu zaostaju 73 
Jonesom. Dok Jones Izlaz vidi u evoluciji 
američkog društva. Baran i Sweeq (v. njihov 
·Monopolnl kapital•. Zagreb. 1969 str 329-
-332) vjeruju jedino u SVJetsku revoluciju 
Industrijski radnici su manjina američke rad· 
ničke klase i njihovo )e organizirano jezgro 
u bazičnim Industrijama u velikoJ mJCrt inte· 
grirana u s1stem kao potrošači 1 1deolo!kl pre-
parirani članovi društva. Izlaz je po Baranu 
i Sweezyju u •drami· našeg vre111ena, u svjet 
skoj revoluciji koja se •nikad neće zaustavi-
tl prije nego zahvati čitav svijet• (isto. str 
332). 
Nasuprot takvom. kažimo ortodoksnom mark 
sističkom stavu, Peter Jones smAtra do mo-
del američkog društva asimil1ra mnoge socr 
jalističke vrijednosti. To pak zahtijeva da se 
preispitaju stavovi o ·čistim• modelima ko 
pitalizma i socijalizma: •Socijalizam l kapi· 
talizam su•. počinje Jonesov ćlanak •dve 
retoričke apstrakCije koje treba preispitati l 
možda ih čak napustiti u ovom pollcentrić 
nom svetu posle detanta. ćak i kad je 'hlad· 
nl rat' bio na vrhuncu, Istoričari su znali do 
ni socijalizam ni kapitalizam ne postoje u 
čistom. klas1čnom obliku. U stvari, te!ko JC 
postići saglasnost o tome kako b1 n11hovi ćisti 
modeli izgledali (•Pregled• br. 4/ 1977. str. 
30). 
l doista, svako naučno razumijevanje počinje 
u marksističkoj soc1ologiji izradom 1 onahzom 
modela onih isječaka lli aspekata realnosti 
koje lzučavamo . S tim u vezi Jones •zaborav· 
lja• da svrha modela nije u tome da budu po-
sve vjerna slika stvarnosti. NJihova je svrha 
da izdvoje l pripreme za Intenzivno lstražt 
vanje one elemente stvarnosti koji su bitni 
i odlučni u analizi određenog društva: •Kao 
!to potvrđuje ekonomska literatura•. prisje-
timo se još jednog zaključka Barana l Swec· 
ryja. •nema pravila za Izgradnju modela. mno-
go je lakša izgraditi loš nogo dobar model 
- a loš model je onaj koJI apstrahira od bit· 
nlh pojava. pa ne dovodi nl do uvida u stvar-
nost. ni do razumijevanJa• (cit. djelo. str. 24) 
Slabost je Jonesove anallzo što nigdje ne 
definira model kapitalističkog društvu kan 
model koji je bitno karakterizi ran kapltalisli· 
čkim vlasništvom nad sredstvima za proizvo-
dnju. On se zadovoljava konstatacijom da je 
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najbllli kapitalizmu {njegovom ·čistom• mo· 
delu) britanski primJer prve ·dosljedne• In-
dustrijske revolucije U pogledu socljall7mo 
problem Je još slolcnljl. Poznato je da se da-
nos mnogo govori l piše o • •slamskom soci 
)allzmu•. •indijskom socijalizmu• i •afričkom 
l'IOCi)altzmu• . da o evrokomunizmu i ne govo 
rlmo Jones to dobro zapafa. ali griJeši !to 
nt tlm povodom ne pokusova definirati SOCiJO· 
lizom ktto proces koJI u 11vom •Čistom• ob· 
liku trna najmanje dvtjc bttlle odrednice: )Ov· 
no (dr~avno, društveno) v l a~~n lll tvo nad krup· 
nim sredstvima za prol..:vodnju, te dr111ltveno 
upravljanje sredstvima za pro11vodnju kao ten· 
denciJu pretvaranja vi§ka rnda u dru~tveno 
potrebni rad. U nedostotku takvih teoretskih 
uporl!ra Jones predbacuje Marxu. kolikogod 
hto •brlljaman• kao teorettćor. da se pojaviO 
•kasno. jer mu je ·prethodlln čitava pleJada 
SOCtJOiisttčkih mislilaca kOJI b1 njegovo lnsis 
!Iranje na et.Jtizmu i lnduRtrljalizacijt smatra-
li kao jeres• (str. 30) Nakon što je tako no 
brzinu apsolvirao rnarkslstlčko poimanje dru· 
štvenog razvitka, Peter Jones zaključuje kako 
sam pojam socijalizam Ima vrlo mnogo zna-
čenJa: •Ona (riječ •SOCtJoltzam• - pr. op ) 
mote da označava antietatlum, antiindustriJ· 
sk• rost . agrarne pa čok l religiozne Ideale ko· 
JI su 11 potpunom raskoraku s marksizmom. 
Socijalizam je postojao daleko pre Morxo. 
l s torlčor socijalističke miRil morao bi tla uzme 
u ob..:lr l takve varijante koo ~to su 'kibuci' 
l hrl!ćanski socijalisti, američki komunitarcl 
• soctjollstl u gildamo po bl mu se moralo 
oprostih ako iz pragmatičnih naučnih razin-
ga smatra da je 'soct)olizam' bezmalo smo-
nim za 'poli tičku filozofiju' l da obuhvata ceo 
spektar od lndividuallzmo-onorhizma do etat1 
zma·kolektivizma• (str. JO) 
Takve •Otreinjavajuće• ml"li trebale bi, po 
Peteru Jonesu, pomoćt tlo lak!e izađemo na 
kraJ ll realnostima suvremenog svtjeta: ·Po 
mom mi~ljenJu• , piše Jones - ·lako je soct· 
jall1am u Sjedinjenim D~avama politički 'pro-
pao'. to jest nije uspeo da preraste u jnku. 
nenwlsnu političku stranku ili pokret koJI bl 
so oslanjao na najširu druAtvenu bazu, mnu· 
ge socijal is tičke vrednosti su ipak asimllo 
vane. Cak l više od toga. američka istorija 
njle nikad bila čisto kapitalis tička . a narodna 
mcrilo vrednosti u Americi imaju sa soct1o-
llzmom mnoge zajedničke ldMie• (str. JO). 
Prije nego što vidimo o kakvim je zajednič· 
kim Idealima riječ, osvrnimo se na telu da 
je socijalizam. uz ostalo, sinonim za •anti· 
industrijski rast•. ograrne pa čak l rellqlozne 
ideale kOJI su u .potpunom• raskoraku s 
mar ksizmom. S tlm u vezi dolazimo do teze 
koju JC naš Istaknuti sociolog prof. 2upanov 
nedavno formulirao kao slijedeće pitanJe na 
koje će odgovor prufltl sama proksa treba 
ll da rradicionalno društvo bude temeljito ra 
zoreno u sudaru s lndustrijalizactJOifl pu da 
se tek na njegov1m ruševinama počno gro 
dit1 novo. socija li stičko društvo, dt pok tro· 
dlclonalno društvo, odnosno neki njeRovl hi 1 
nf e lementi mogu dati osnovicu motlurnom 
l soc i ja lističkom druslvcnom razvoju (v J lu 
panov, Socljallznm l trodtctonoii.!Otll, ·Polltlć· 
ka misao• br l J 1977). 
Društvo u SAD svakako se ne molC podve-
sti pod pojam tradtctonalnog (seljačkog piP. 
menskog i sl ) druAMl Stoga se -;pomcnuto 
dtlema ovdje postavlja kao odnos uzajamnog 
proz:tmanja kapitalizma socijalist tckun rJc!ICn· 
)Ima u praksi Som Jones tvrdi da se J~~oclja 
lizam u SAD razvija zapravo mirntm putem. 
korak po korak. •OStmtl tranjem• mnogih ,;oci 
JO ftsttčkih vrijednost i Pa ipak, ovdje sc JCdvu 
ide dalje od poJma •SOcijalne države• Jednog 
Alberta Schi!Hiea (1831- 1903) kOJi jo tako 
der zagovarao odricanje od klasne borbe po 
livojuć i buržoaziju l proletarijot no 1110tlusob· 
nu suradnju u Into rosu •sviJu• : ·Orl trldosc-
lih godina i 'Nju dllo', Sjedinjene Uržave se 
pridružuju driovomo koje su uveiP. si'ltem 
socijalne zaštite l 111lmaju učešca . možda sn 
malo zakašnjen)O, u tom masovnom skreta-
nju ulevo (podvuk30 l B ) zapadnih IndustriJ· 
skih država u ovom veku. Ali reč sociJalizam 
zvuća Amerikancima suviše doktnnorno. Pre 
111 posle i mi ćemo dobiti sveobuhvatrtO zdra 
vstveno osiguranJe, bilo po Kenedl)evom za-
konskom predlogu (Kennedy Bill) koji upravo 
dolazt na red da se pretresa, bilo po nekom 
drugom zakonu. oli mi lo nećemo na7Vatl 'c:o 
ciJalizacijom medicine' 
Taj 'socijalizam' koj• JO mače neodvojiv od 
američkih vrednosti. od narodne tradtCIJC i 
svakodnevnog pono§onjo američkih lJudi, mo~ 
da je najbolje Izrazio Bendž<~min Fr'onklln (Se· 
njamln Franklin) kod je sa puno zdrnva ra 
7uma u XVIII veku sanJao o jednom dru:llvu 
- 'u kome svaki čovek poseduje zemlju 
učestvuje u JOvnoj upravi, živi u udobnOJ top. 
loj kući , raspolaže obiljem dobre hrana l og· 
re va l pristojno je odeven od glave do pete·. 
l socijalisti su vekovima - zaključuJe Jones 
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- davno pre i daleko posle Marksa. takodc, 
sanjali o 'udobnoj l toploJ kući'. To nam je 
za1ednu::ko sa nJima• (str. 33). 
Iza takvog sitnoburžoaskog shvaćanja socija-
lizma krije se potpuno zanemarivanje anahze 
američkog društva kao zajednice u kojoj ca-
ruju gigantske korporacije i monopoli. Soci· 
jallzam na •američki naf.ln• Petera Jonesa 
ostaJe tako nedorečen u svojim osnovnim pre-
misama, pa ga kao takvog treba uzeti prije 
koo panegirik u pohvalu suvremenom ameri-







SIPRI Vearbook 1977 
Stockholm International Peace Research 
Insti tut e 
The MIT Press, London 
London 
Almqvist & Wlksell International 
Stockholm 
U dobroj tradiciJI publikacija štokholmskog In-
stituta za istraživanja mira godišnjacl činP 
najvredniji l najiscrpniji prilog poznavanju pre> 
blema trke u naoru!anju. trgovine oru7jem i 
razoružanja Ugled bez premca SIPRI je iz-
borio dugogodl§njlm naporima širenJa svijesti 
o apsurdnosti i strovičnosti trke u naoru7a 
nju. prezentiranjem vjerodostojnih podataka 
n njima. 
Na1noviji godišnjak slijedi dosadašnju shemu 
tretiranja problema: prv1 dio posvećen je naj-
aktualnijim problemima razvoja vojne teh110· 
logiJe, drugi temeljilo registri ra razvoj nao-
ružanja u svi jetu. treći, pak, napore oko kon-
trole oružja i razoruža11ja. SIPRI godi§njak je 
podjednako zanimljiv profesionalno zaintere-
siranim, kao i onima kojima je on prilika da 
se po prvi put svesrdnije upoznaju s proble-
mima naoružanja 1 razoružanja. l ovaJ godiš· 
njak. rađen temeljito l pregledno. zacijelo je 
najvjerodostojnija publikacija te vrste. Suzdr· 
tavajući se od politički Intoniranih komentara 
kofi bi prelazili stručno objašnjavanje probl&-
motike. godj§njak pre7entira i SIPRI-jevu 
nepristranost. 
Oblije podataka i tabela, izuzetno pregledno 
složenih. nameće problem izvora i metodo, 
sakupljanja i obrade podataka. Tim se pro· 
blemom bavi čitavo jedno poglavlje lzdan)o. 
Izvori SIPR I podataka za NATO zemlje su 
službe ne NATO publi kacije, za zemlje Varšav-
!1kog ugovora vojni budžeti, a za o~;tale 7em-
lje Američki statl!>tičkl godišnjak. Paralelnim 
Jlraćenjem svih relevantnih publikacija. doku· 
menata l štampe SIPRI se koristi za provjeru 
l analogije vlastitih procjena. Procjena kao 
glavna rezultirajuća metoda Iz niza tako sku-
plJenih podataka jedino je moguća , posebno 
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za neke zatvorene zemlje (Kina, SSSR. Albeni· 
ja). Za procjenu sovjetskih vojnih Izdataka 
SIPRI je usavršio svoju metodologiju konver-
~ije rublja u dolar. 
Procjena je potrebna l tamo gdje se podaci 
detaljno obznanjuju: sklopljen ugovor u jed-
noj zn:~či najčešće isporuku u drugoj godini, 
čitav arsenal financijskih transakcija u trgo-
vini oru:ljem (od poklona preko rasprodaja do 
komerci jalnog izvoza) zahtijeva da se regi· 
strira fizička dimenzija transakcije. itd. SIPRI 
pretače sve te transakcije u novčane jedinice 
po vlastitim stalnim cijenama. šteta je da 
SIPRI ne objavljuje i taj vlastiti cjenik, pod-
jednako zanimljiv za laika (koliko što kollta) 
1 za stručnjaka (vlastite analogije). 
Knjizi se može zamjerili l neobjavl jivanja po-
dataka o proizvodnji l trgovini prat~m voj-
nom opremom, posebno visokorazvijenom 
(elektronika, radari, komunikacijski sistemi. 
sistemi prikupljanja podataka i sl.). Ta je op-
rema sve važnija za funkcioniranje nacional· 
nlh sistema obrane, a izuzetno obilato je uvo-
ze arapske zemlje. Obim l značaj ove trgo-
vine je moguće Ipak registrirati , jer se radi 
o velikim iznosima l glomaznim teretima. To 
je, naravno, teže za manje oružje (small arms). 
jer se za njega podaci ne objavljuju, a fizlćkl 
ga je teško registrirati. Ipak, značaj mu je 
izuzetan, posebno za zemlje u razvoju (1973. 
US Foreign Military Sales i Mlllltary Assis· 
tance Programmes obuhvaćaju 56% glavnog 
oružja i 44% manjeg). 
Svaki SIPRI godišnjak. pa i ovaj, §Ira je cje-
lina, jer obuhvaća i važnije podatke iz tabela 
i registrira međunarodne ugovore Iz prethod-
nih Izdanja. To može biti prednost za one 
koje se s godišnjakom sreću prvi put, all i 
nedostatak za mnoge koji ranije godišnjaka 
Imaju. Time se, naime smanjuje prostor zo 
još svesrdniju komparaciju podataka i studija 
o njima. 
Skrenuti je pažnju da godišnjak 1977. obu-
hvaća podatke najdulje do kraja 1976. (sla-
bost svih godišnjaka). 
Prvi dio kao glavne dogotlaje godine (1976) 
u razvoju vojne tehnologije smatra: 
a razvoje u arsenalima, 
b problem nuklearne proliferacije (u tom kon-
tekstu, Izrazito dobro problem plutoniuma, 
zatim miroljubivo orijentirane tehnologije, tzv. 
breeder reaktora, obogaćenog urona, itd.), 
e: razvoJ sistema za lansiranje nuklearnih bo-
javih glava, 
d problem dioxena kao potencijalnog a izra-
zito toksičkog e oružja, 
e razvoj vojnih satelita. 
Poseban dodatak objašnjava neuspjeh politike 
Londonskog Kluba Izvoznica nuklearne tehno-
logije. 
a 1976. godina je razdoblje ubrzanog usavr· 
šavonja ICBM sistema (strateške rakete) u 
preciznosti (uskoro l 30 m), snazi i težini. 
SALT je !imitirao broj ICBM. ali ne l kvalita-
tivan razvoj unutar tog broja. Veliki napredak 
ostvaren je i u dometu. snazi l preciznos ti 
SLBM (lansiranih s podmornice), tehnici više 
bojevih, a nezavisno vođenih nuklearnih glu· 
va. Famozni •Crulsse• tek je jedan razvikani 
predstavnik tog razvitka. 
b SIPRI dokazuje da je sve veea Izgradnja 
nuklearnih reaktora u svijetu, posebno pro-
llferacije tehnologije obogaćivanja urana i 
reproceslranja, velika i realna opasnost uovih 
nuklearnih zemalja l mogućnosti sabotaža l 
ucjene. Pravo rje!ienje nije zabrana Izvoza te 
tehnologije (uostalom protivno NPn, već stva-
ranje političke klime u kojoJ nuklearna pred-
nost to prestaje biti. 
e Ogromni resursi utrošen! su 1976. na raz. 
voj l usavršavanje novih sistema lansiranja 
nuklearnih glava. Nadmetanje u preciznosti l 
dometu se nastavlja. ali su glavni napori us-
mjereni zaobilaženju radar zavjesa. nezavis-
nom vođenJu l N-bombi. 
d Nesreća u Sevoru u Italiji 1976. so dioxe-
nom, potakla je SIPRI na razmatranje moguć· 
nosti i posljedica njegovog korištenja kao ke· 
mllskog oružja . 
e Učešće od 60% vojnih satelita u ukupnom 
broju lansiran1h, govori o neslućenom razvo-
ju vojne tehnologije u ovom prostoru. Važno. 
sti satelita za komunikaciju i obavještavanje 
(a l za verifikaciju postojećih ugovora o kon-
troli oružja), navigaciJu, rano upozoravanje. 
meteorologiju, bombardiranje i geodetlku, do· 
daje se l mogućnost međusobnog uništenju 
Svemirska tehnika razvija se u pravcu zašti 
te vlastitih satelita (alarmni sistemi, satelit· 
-interceptor). 
Drugi dio je tabelarni: registar svjetskih voj-
nih Izdataka (ukupno 330 milijarde dolara 
197G.) po regijama l zemljama, u nacionalnim 
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valutama l kao dio GNP. vlastite l licencne 
proizvodnje oružja u Industrijskim l u zemlJa-
ma u razvoju posebno. registar svjetske trgo-
vine oružjem i sl. 
Treći dio komentira sve ugovore o kontroli 
oružja, bilateralne l multilateralne. Ovaj go-
dišnjak donosi u cijelosti i najnovije među­
narodne ugovore s ovog područja, te kronolo-
giju najnovijih relevantnih događaja. 
KnJiga ne propušta recenzirati i preporučiti 
nov1ja vlastita izdanja na različite teme: me-
dicinske zaštite od kemijskog rata. ratnog pra-
va l nedefiniranog oružja. eskalaciji konflikta 
u Južnoj Africi, l posljedicama ekoloAkog ra-
ta u lndokini. 
OVaj se godišnjak, zacijelo. uspio preporučiti 
Mario Nobilo 
Dr Branimir M. Janković: 
Teorija i stvanwst 
u nauci o m.e,lunarodni1n 
odnosima 
Savremena administracija 
OOUR Savremena knjiga 
Beograd. 1977, str. 306 
Teorije međunarodnih odnosa Imaju istaknuto 
mjesto, pa čak i značajnu tradiciju u djelima 
znanstvenika međunarodnih odnosa na Za-
padu, dok znanstvenici na Istoku teorijama 
nisu do prije nekoliko godina poklanjali du-
žnu pažnju. Kod nas je slična situacija. Me-
đutim. pokazuje se da teorijski aspekti me-
đunarodnih odnosa Izazivaju sve veću pažnju 
posljednjih godina i u naših znanstvenika, jer 
Između ostalog, predstavljaju atraktivno po-
dručje znanstvenog istraživanja. 
Tako je nedavno u Izdanju beogradskog Izda· 
vačkog štamparskog poduzeća •Savremena 
administracija• OOUR •Savremena knjiga• 
Izašlo djelo profesora Fakulteta političkih na· 
uka Univerziteta u Beogradu dr Branimira M. 
Jankovića pod naslovom • Teorija l stvarnost 
u nauci o međunarodnim odnosima•. 
KnJiga predstavlja skup različitih tekstova -
stlldija. rasprava i elanaka - nastalih kroz 
nekoliko godina. kojoj je svrha, kako to sam 
autor kaže, da •analizom kretanja međunarod­
nih odnosa i misli o njima ukaže na mogu~ 
nosti koje one otvaraju novim naučnim sazna-
nJima l konstltutsanju posebne nauke o me-
dunarodnim odnosima • . 
Profesor Janković kao teoretičar, ali l kao 
sudionik prakse u središtima međunarodnih 
zbivanja. pokušao je u knjizi dovesti u odgo-
varajući odnos teoriju l praksu međunarodnih 
odnosa. čime su se željeli postaviti funda-
menti zasebne nauke o međunarodnim odno-
sima. Jer, dinamika međunarodnih odnosa. 
koji se kreću preko širokog spektra odnosa 
Između dva pola - od oružanog konflikta do 
vrlo bliske suradnje - uvijek l:znova postav· 
IJa pitanje: da ll se zbivanja odvijaju ncovis· 
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no o bilo kakvim pravilima. odnosno do ll 
Ipak podlfježu nekim pravllnostlma? To je 
pitanje na koje je l autor knjige pokušao naći 
odgovor. 
Knjiga se sastoji iz sedam tematski zaokru-
ženih cjelina l to: Istorijski aspekti teorije 
međunarodnih odnosa, Odlučivanje u medu· 
narodnim odnosima. Socljalfzam l međunarod­
ni odnosi, Međunarodni odnosi l radan je • Tre-
ćeg sveta•. Covek u međunarodnom pravu, 
Faktori. tendencije i zakonitosti u medunarod-
nim odnosima l Teorija l stvarnost u nauci o 
međunarodnim odnosima 
1. U prvom poglavlju u ćlanku pod nazivom 
•Međunarodni odnosi u Istorijskim disciplina-
ma•, objavljenom 1964. godine, autor Izlaže 
prilaze diplomatske povijesti. povijesti diplo-
macije l povijesti kulture l civilizacije u me-
đunarodnim odnosima. U drugom članku •Me-
đunarodni odnosi u razvitku političke misli· 
izložen je kratak povijesni pregled razvoja 
međunarodnih odnosa u političkoj misli do 
pojave nacionalsocijalističke ideologije u Nje-
mačkoj. Tim je člankom autor dao osnovu za 
proučavanje međunarodnih odnosa. o ćemu 
govori u daljnjim poglavljima 
2. U drugom poglavlju autor nas upoznaje s 
načinom odlučivanja u međunarodnim forumi-
ma. koji je bio l ostao veoma značajau za 
međunarodne odnose. Načelo ravnoteže sna-
ga bilo je aktualno nekoliko stoljeća do l 
svjetskog rata, pa l kasnije. Evropska je di-
plomacija pazila da se uspostavljena ravno-
teža snaga ne naruši, a ako se to l događalo 
u kriznim situacijama. uvijek se iznova us-
postavljala nova. prema receptu vodećih ev-
ropskih sila. Uz diplomatske konferencije da-
nas se sve češće sazivaju sastanci nevladinih 
privatnih l drugih organizacija. u ćemu autor 
zapaža sve veću Integriranost suvremenog 
svijeta, iako način donošenja odluka postaje 
sve složeniji. Uga Naroda. kojo jo nastala na-
kon l svjetskog rata kao Izraz nade čovječan­
stva u poslijeratni mir. pokazala je ubrzo da 
nije raspolagala efikasnim mehMizmima i 
sredstvima koj i bl to osigurali. Organizacija 
Ujedinjenih naroda nastala Je u drugačij im 
uvjetima društvenog razvoja, prolazila Je kroz 
razlićite krize i lsku§enja, all je pokazala da 
je - kako to prof. Janković ističe - •sve 
manje irtstrument nagađanja velikih sila, a 
sve više nalazi podršku novooslobođenih ze. 
malja•. 
3. U trećem poglavlju pisac razmatra pojavu 
socijalizma. odnosno socijalističkih zemalja, 
koje su unijele novi kvalitet u međunarodnu 
zaJednicu. lako se l ranije očitovala potreba 
miroljubive koegzistencije između prve zem· 
Ije socijalizma l ostalog kapitalističkog svije-
ta. o čemu je i l enjin govorio, poslije ll svjet-
skog rata pojavom niza novih 1.emalja sa so-
cijalističkom orijentacijom pokazalo se ne-
ophodnim da sve zemlje medunarodne zajed-
nice međusobno surađuju. Autor nam u ovom 
poglavlju uk&uje na neke aspekte diplomat-
ske neovisnosti zemalja Istočne Evrope, ob-
razlaže jugoslavenski pogled na međunarod 
nu misao i na kraju ukazuje na tendencije 
razvoja SOVJetske doktnne medunarodnog 
prava 
4. U četvrtom poglavlju pisac razmatra me-
đunarodno pravne aspekte procesa dekolom-
utcije. Taj je proces jedna od karakteristika 
poslijeratnog svijeta. koji je duboko determi 
nirao međunarodne odnose. Neovisno o tome 
koliko je dojučerašnje koloniJa neovisna 1 bez 
obzira na nove metode l sredstva koje suvre-
meni imperijalizam koristi u osvajanJu kolo 
nija, pisac ocjenjuje proces dekolonizacije kao 
•pobedu principa samoopredeljenja i nezavis 
nostl naroda· . koje je u stvari postalo •opće 
načelo čovečans1va•. U ovom poglavlju nala-
zimo pet rasprava: ·SINremenl međunarodno 
pravni problemi kolomja•. objavljenu 1953. go-
dine, ·Kolonijalni federalizam• , objavljenu 
1953. godine. •Međunarodno pravnu strano 
spora oko Namibije (Jugozapadne Afrike)• ob-
javljenu 1964. godine a dopunjenu 1976. godi 
ne. · Ideja • Trojeke• u međunarodnom pravu•. 
objavljenu 1962. godine i •Neutralnost l ne-
angažovanje u teoriJI l praksi• , objavljenu 
1968. godine. 
s. U petom poglavlju autor u središte svojih 
razmatranja stavlja čovjeka . točnije zaštitu 
čovjekovih prava u sistemu suvremenog me-
dunarodnog prava jer, kako to autor kaže, 
ona •odražava odredene tendencije u razvit-
ku međunarodnih odnosa• . U prvoj raspravi 
•Medunarodna gratlanska i poli t 1 ćka prava ČO· 
vjeka• prof. Janković daje kratak pregled ZA· 
štite prava čovjeka od Deklaracije o pravimo 
čovjeka iz francuske revolucije do uvodnog 
dljela Povelje UN. tla ul u slijedeće uvije stu· 
dije obrazJožJo naćin l postupak za§tlte prava 
čovjeka u OUN. 
6. U šestom poglavlju auto'r se bavi teoriJ· 
skim aspektima faktora. tendencija l zako-
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nltosti u međunarodnim odnosima. U okvin• 
tog poglavlja nalazimo tri priloga: •Objektivni 
l subjektivni faktori u me.đunerodnim odnosi-
ma•, u kojem ukuzuje na tendencije •os amo· 
staljenja• teorijske misli. pri kojem se zapo. 
stavljaJu značajne pojave međunarodnih od-
nosa. o ističe se psihološki faktor; Takav 
pristup ima istaknulo mjesto u buržoaskim 
teorijama. U slijedećem prilogu autor uka· 
zuje na nove faktore i tendencije u razvoju 
poslijeratnih medunarodnih odnosa. da bi u 
trećem prilogu razmatrao pitanje novih za. 
konltosti u suvremenim međunarodnim od-
nosima. 
7. U posljednjem poglavlju. koji nosi naziv 
·Teorija l stvarnost u nauci o međunarodntm 
odnosima•, a napisan je krajem 1976. godine 
i po prvi put objavljen u ovoj knjizi. autor obu· 
hvaća neka pitanja teorije i stvarnosti u nau-
ci o međunarodnim odnosima. Prof Jankovic 
u tom prilogu ističe konstitutivnP. elemente 
nauke o međunarodnim odnosima. kao l dio 
problema koji se javljaju u istrailvanju suvre-
menih međunarodnih odnosa, da u1 na kraju 
ukazao na potrebu interdisciplinarnog pristu· 
pa u proučavanju međunarodnih odnosa. 
Djelo profesora dr Jankovića daljnji je dopri-
nos ne suviše bogatom fondu jugoslavenske 




Centar za informacije l 
publicitet , Zagreb, 1975. 
Jedan unutra~njopolltički događaJ od izuzet· 
nog značaja za dalji razvoJ našeg socijalistič· 
kog "llamoupravnog društva - 30. sjednica 
PredsJedništva CKSKJ (13. lipnja 1977. godi· 
ne) povećava , inoče, već ranije uočenu l pri· 
.tnalu vrijednost knjige Franca Vrega ·Druš-
tveno komuniciranje• , koja s·e u provodu sa 
slovenačkog pojavila krajem 1975 godine u 
novopokrenutoj ·Biblioteci komunikacijske 
znanosti• Centra za Informacije i publicitet 
u Zagrebu Bilo bl. naravno. suviše pojedno-
stavljeno ako bl se reklo da je tome razlog 
jedan pojam- pluralizam, koji se u Vragovoj 
knj izi spominje na vl!\e mjesta. Moraju se, ko· 
liko god je to u ovom trenutku moguće, otklo-
niti bilo kakvi nesporazumi oko upotrebe ovog 
pojma, pa l eventualna kriva i tendenciozna 
tumačenja u smislu -to je nauka već davno 
uočila· Jer. ne radi se o nekom zaokretu u 
našem društveno-političkom razvoju. nije ri-
ječ o radikalnim promjenama. Dovoljno je, na 
primjer samo (Jo! jednom, pažljivije!) pregle-
dati radove. izlaganja, diskusiju o posljednjim 
ustavnim promjenama. naročito o delegatskom 
sistemu i Zakonu o udruženom radu, pa se 
uvjeriti kako je riječ o kontinuiranom proce-
su, logičnom razvoju naAeg S~istema . Neke od 
tih radova, upravo druga Edvarda Kardelja. 
navodi l France Vreg u ovom svom djelu. 
Kad smo to konstatirali. treba ipak priznati 
da je uvođenje novog poJma izazvalo veliki 
interes kako u zemlji , tako i u inozemstvu, 
te da će se u narednom periodu rasprava 
a naročito među naučnim radnicima. koncen-
trirati oko pojma ·pluralizam interesa• l dru· 
glh sličnih, sinonimnlh Izraza. 
Nauka je l dosada u našem sistemu bila je-
dan od stubova daljeg razvoja l progresa. To 
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treba naglasiti upravo zbog mogućih tenden· 
cioznih Interpretacija onoga što je o nauci 
rečeno na 30. sjednici Predsjedništva CK SKJ. 
Ako bl u najkraćem trebalo iskazati onu nl· 
fansu novog, koju donosi spomenuta sjedni-
ca. onda je jasno da se ona odnosi na do-
prinos nauke slobodnijem l preclznljem arti-
kuliranju samoupravnih. pluralističkih Intere-
sa, a u okviru toga i istražJvanju konfliktnih 
situacija koje nastaju u suče l javanju i usagla· 
šavanju Interesa socijalne baze, lli na višim 
nivoima društvene organizacije. 
Koristeći se saznanjima Inozemnih i doma-
ćih autora, France Vreg je, koncipirajući na 
kraju knjige ·komunikacijski model samoupra-
vnog društva•. ukazao na sve b ilne aspekte 
daljeg razvoja komuniciranja l Informiranja, 
crpeći ponajviše iz široke rasprave o dogra· 
dnji ustavnog sistema. o delegatskom siste-
mu naroćtto. U tom kontekstu on tsttče i 
značaj nauke, širenja naučnih informacija u 
svim podsistemma i u drulitvu u cjelint. 
NajvažniJI elementi samoupravnog modela ko-
municiranja prema Vregu su: otvorenost, dvo-
smjernost, empatićnost . diterenclranost. poli-
centričnost (vid. posebno str. 267). Autor 
ukazuje na jasnu grantcu između klasičnog 
političkog pluralizma građanske demokratije 
i političkog pluralizma neantagonlstlćkog ka· 
raktera (vid. posebno str. 262, 273) o kojem 
Inače. govore poljski teoretičari , l kaže da je 
nedvojbeno da je •komunikacijski sistem. na 
primjer, švedskog društva po obliku l struk-
turi . • . demokratski. (da) svojim sistemom 
pluralizma i pollcent:rtzma artikulira Interese 
razJičltlh socijalnih grupa globalnog drust 
va ... • (266). 
Policentričnost Je, dakle, onaj pojam koji Fran-
ce Vreg upotrebljava l preterira kada je riječ 
o komunikacijskom modelu u našem druUvu. 
Iznoseći l kritički Interpretirajući stanovišta 
drugih teoretičara , on traži onaj kvantum zna-
ćenja koji je prihvatljiv l za nas. jer oštre 
granice Ipak ne postoje. Karakteristični poJ-
movi u tom smislu su •odražavanje mjenjskog 
pluralizma soc i jalističkog društva• . ·komuni-
kacijski policentrizam•, •POlitički diferencira-
na samoupravna javnost•. •pluralizam mnjen-
Ja•, •samoupravni demokratskJ model podru-
štvljenlh komunikacijskih sredstava• , ·Intere-
si pluralističkog dru!tva· , -odraz interesne 
strukture društva•, •politički pollcentrlzam• 
koji nije isto Ato l ·klasični politički policen-
ttizam• l dr. 
Komunikacijska policentričnost primjerena je 
delegatskom sistemu kod nas. čija je bil, ka-
ko Ističe F. Vreg. u tome ·da se stavovi i 
interesi artikuliraju u osnovnim ćelijama de-
legatske baze•. kada ·skupštine postaju mje-
sto samoupravnog dogovaranja. a ne arena 
političke borbe za vlast• i gdje •javno mnje-
nje nije više sastavni dio borbe za polit1čku 
vlast, nego je konstruktivni element artikula· 
cije volje samoupnwne baze• (vid. posebno 
str. 274. l 275). 
Nema sumnje da je posljednje poglavlje Vre-
gove knjige o komunikacijskim sistemtma i 
razvojnim promjenama, a posebno dio o ko-
munikacijskom modelu samoupravnog drus-
tva. najznačajnije u cijeloj knjizi. tim prije što 
je ovdje dat i kraći osvrt na sve teorije koje 
je on kritički interpretirao na prethodnim 
stranicama. Međutim. jedna druga dimenzija 
knj ige se također nameće kao vrlo značajna 
Knjiga, naime, svojom CJelinom. bez direktnog 
eille. snažno osvjetljava dva Ipak prepoznatlji-
va modela komuniciranJa. Kažemo bez direkt· 
nog cilja, jer svaka polarizacija je gruua, nije 
u skladu sa samim socijalnim fenomenimu 
koji su. kako ističe Vreg l autori ČIJe teorije 
spominje složeni, heterogeni, dlferenclrani. 
stratificirani itd. Ukratko bi se ta dva •tlpič· 
na•. dijametralno suprotstavljena sistema mo-
gla prepoznati kao komuniciranje u zatvore-
nom sistemu društvene ravnoteže, na jednoj, 
l komuniciranje u otvorenom sistemu prom-
jena. inovacija, dijaloga. na drugoj strani 
Za prvi sistem (točnije bi bilo reći •ideal· 
nl tip·) je karakteristično da razvija ·politič· 
ku uvjeravačku komunikaciju•. da t ma nega-
tivan, a ml bismo prije rekli prazni. ništavni 
feedback (povratni tok). Dominantni su dru-
litvena, točnije politička ravnoteža. homeos-
taza. čuvanje status quoa. sistem, struktura. 
slnhronija. formalna komunikacija. krutost. l 
koncenzus, konformizam, instrumentalizam, 
nesamostalnost. zavtsnost. potčlnjenost. Kri-
tika se odvija samo na vertikalnom planu, odo-
zgo nadalje. informacija ima monopolističku 
poziciju (propaganda, komercljalizam i sl.) 
Kontliktl na bitnim pitanjima se gu!!e. o nu 
perifernim podstiču , odbacuju se nove Ideje, 
koje dovode u pitanje ravnotežu Uloga •vra-
tara• (cenzure) je da spriječi prodor novog, 
različitog, višedimenzionalnog. To je, dakle. 
zatvoreni, autokratski sistem, sa 111se modi· 
fikacija u praksi, u kojem je komunikacijski 
podslstem dio podsistema političkog odlu-
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ćivanja i za čije potrebe obavlja usmjerovačku 
funkciju Integriranja u cilju uočavanja posto-
Jeće političke ravnoteže. 
Drugi sistem je. naravno. sušta suprotnost. 
Ključne rijeći koje izražavaju njegove karak-
teristike vjerovatno bi mogle biti ove: pro-
mjena. historiJa, movaclja. različitost. ravno-
pravnost. dijalog. otvorenost, pollcentnčnost. 
dosta autonomna. kritička. rezonlrajuća jav· 
nost. neprekidne destrukcije i restrukcije. Uz 
to, svakako idu i elastičnost, nonkonformizam. 
originalnost. neformalna komunikacija. fleksi-
bilnost. ekspresivna (izraznaJ komunikacija, 
kritički glasovi do devijantnih, l vertikalna l 
horizontalna komunikacija l kritika, postojanje 
1 st1mulaclja političkih alternativa, dlferenci-
ranost. dijohronija l morfogeneza Riječ ,e, 
dakle, o mijanjanju i stalnom prestntktuiranju 
sistema. o osobinama adaptaciono-procesnog 
modela koji razvija kompetitivnu komunikaclj· 
sku situaciju. društveni dijalog, slobodno, ra-
vnopravno, dvosmjerno komuniciranje. Tu se 
uvijek iznova ruši uspostavljena ravnoteža 
da bl se postigao nJen viši nivo. Naravno, 
ne radi se o negatorstvu i destrukciji u do-
slovnom smislu. To JĐ u stvari kreacija. koja 
se sastoji od unošenja inovac1ja. razvijanja 
općeg kulturnog nivoa, jačanja demokratskih 
odnosa u javnom životu. Naučne informacije 
se šire u sve pore političkog sistema i dru· 
stvenog života. Komunikacijski podsistem je 
otvoren za dotok inovacija Iz drugih podsi· 
sterna. Adaptacija je stvaralačka. ne meha-
nička asimilacija. 
Takav •sistem•. naravno. nije pošteden sve-
ga onog što je neizbježni pratilac prevelike 
otvorenosti (v1d. str. 247]. 
Vreg, Izbjegavajući, naravno df~ na taj način 
kon l rontira hipotetičke sisteme, vrši kritičku 
analizu teorija stranih autora, naročito onih 
koji su zagovarači , odnosno advokati prvog. 
Isto tako nedvosm1sleno svrstava komunika-
CijSki model s.'lmoupravnog društva negdje 
na širokoj lepezi drugog sistema. uz nekoliko 
nepomena o jakim ostacima raniJih, prevazide-
nih odnosa. 
J sam naslov djela ·Dru~tveno komuniciranje• 
treba shvatiti kao jasno distanciranje od pret· 
hodnika takvog komuniciranja - državnog, po-
litičkog komuniciranja. u kome komunikacij-
ski sistem nema neophodni stupanj autono-
mije. 
Jer. • ... u samoupravnom društvu politička 
stara mora ustupiti svoje mjesto društvenoj, 
samoupravljačkoj sferi. Na području komuni· 
ciranja to znaći da političko komuniciranje 
mora prerasti u društveno komuniciranje l 
do se klasična po litička javnost mora prestru-
kturirati u samoupravnu javnost. 
Proces prerestanja je protuslovan: tu Je sta-
lan sukob s težnjama političke države. biro-
kratskim i tehnokratsklm strukturama. Proces 
je dugotrajan .. • (str. 263). 
Već Je iz dosadašnjih naših opservacija i Iz· 
voda Iz djela Franca Vrega jasno da on pod 
pojmom komuniciranje podrazumijeva veoma 
slofen Fenomen u kojem je bilo koji •Sistem• 
samo jedan. nl naročito značajan. ali ni be-
značajan segment. To se jasno vidi iz deli-
nicije nove nauke, komunikologije, koju autor 
daje na samom početku: ·Komunikologij a pro-
učava sadržinu, oblik l način čovjekovog me-
đusobnog i masovnog komuniciranja. smisao 
svrhe i efekte simboličke interakcije, kojom 
se ljudi sporazumijevaju, kooperiraju i podsti-
ču na djelatnost, kao l strukture l funkcije 
društvenih komunikacijskih sistema.• (str. 10). 
Dva fenomena, o kojima se. inače u knjlzl 
šire govori. nisu eksplicitnije obuhvaćena tom 
defimcijom. Riječ je o intrapersonalnom ko-
municiranju · selektivnim spoznajnim procesi-
ma ličnosti l javnom mnijenju, o čemu po-
!'itOjl obimna naučna l iteratura. čije neke na-
slove spominje l Vreg. Jasno Je, dakle. da 
se komunikologija može razvijati samo na os-
novu Interdisciplinarnog pristupa, jer je vrlo 
teško razlučiti kamo koja teorija pripada, da 
li u filozofiju, sociologiju. socijalnu psiholo-
giju ill neku drugu nauku. 
Razne i brojne teorije o komunikacijskim pro-
cesima i •graničnim• fenomenima Vreg je 
prezentirao korektno, odnosno u osnovnim 
crtama l kritički. Međutim, čitalac se ponekad 
upita: kako je moguće takvo mnoštvo teorija 
sa svih va!nijih jezičnih područja obuhvatiti 
u Jednoj knjizi manjeg obima? 
Problem je, zapravo, šireg karaktera i tiće 
se naše ukupne situacije u pogledu prevođe­
nja l interpretiranja naučne literature. na-
zumljlvo je do više prevedenih djela olakša· 
vaju ne samo njihovo razumijevanje, več i kon-
cipiranje djela domaćih autora. Utoliko se 
poteškoća koju Izaziva knjiga Franca Vrega 
više odnosi na nedovoljnu upućenost čitao­
ca nego li na pretjeranu konciznost i šturost 
samog autora knjige. 
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lako radikalno oanhslstemski· koncipirana. 
budući da fors1ranje -sistema• bez obzira na 
to koliko on bio otvoren l elastičan, nije pri· 
mjereno •komunikacijskom pollcentrlzmu• sa-
moupravnog društva. knjiga Franca Vraga ne 
ostavlja otvorcmm nl mnoga pitanja kOJ& se 
tiču odnosa političkog sistema l podsistema 
komuniciranja. zatim odnosa Izmedu nacional-
nog sistema komuniciranja l svJetskog komu-
nikaci jskog Csupra)sistema. •.. InformaciJ· 
sko-komunikacijski sistem nije samostalan l 
ne može biti slobodan organizam koji bl 
morao postojati sam po seb1, za sebe l ne-
zavisno od društva. Komunikacijski je sistem 
integralni dio odredenog društva .. • (str 
225-6). l još određenije : •Informacijsko-ko 
numlkacljskl sistem samoupravnog SOCijaliz-
ma sagledavamo kao relativno samostalan 
društveni podslstem koji ima odlučujuću ulo-
gu u razvijanju samoupravnog društva i de-
legatsklh odnosa.• (str. 280). 
Velika jo vrijednost ove knjige Ato je argu-
mentirano ukazala na izuzetnu složenost fe-
nomena koji su obuhvaćeni poJmovima ko-
municiranje l 1nformlran1c 1 na ogramćenu, 
all značajnu moć masovnih komunikacija. ne 
zanemarujući doprinos interpersonalnog sao-
braćaja kao stupnja ili Jadnog od Izvora ln-
formacija. l to ! to načinje bitno pitanJe. koje 
Inače. filozofija uzdiže visoko iznad svih· ka· 
ko omogućiti istinsku. praw lntersubjektlvnu 
komumkaclju? 
Petar Jović 
